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3 － 2 ．対象
実践における対象は，ＫＧ大学社会福祉学部



























4 － 2 ．調査の対象
調査対象である KG 大学社会福祉学部の保育







































発 達 教 育 学 部 紀 要
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付記
本研究は，平成27年度科学研究費　基盤（Ｃ）
研究課題（課題番号：15K04324）「保育者養成
におけるコミュニケーション能力を育成するた
めの造形教材の開発」（研究代表者：矢野真，
分担者：田爪宏二）の補助を受けて行われたも
のである。
